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Coidarripe.—Páginas 1.569 y 1.570.
Jubilaciones.—Orden de 3 de diciembre de 1946 por la que
se dispone pase a la situación de "jubilado" el Opera
rlo de segunda de la Maestranza de la Armada Jaime
Cabot Mulero.—Página 1.570.
Autorización para contraer matrimomio.—Orden de 30 de
noviembre de .1946 por la que se concede autorización
-
para contraer matrimonio al Mecánico Mayor D. Itzt
fael Domínguez Méndez.--Página 1.670.
Bajas.—Orden de 3 de diciembre de 1946 por la que se
dispone cause baja en la Armada el Operario de se
gunda de la Maestranza José López EscarabajaL—Pá
gina 1.570.
Otra de 3 de diciembre de 1946 por la que se dispone
cause baja en la Armada el Peón de la Maestranza
Victoriano Casas Blanco.—Página 1.570.
Otra de 30 de noviembre de 1946 por la que se dispone
la baja en la Armada de la Mecanógrafa provisional
señorita Concepción Mille Campos.—Página 1.570.
Rectificacióu de fecha Le retiro.—Orden de 3 de diciem
bre de 1946 por la que se dispone queden anulada las
Ordenes ministeriales de 30 de abril de 1941 y de 21 de
marzo 'de 1946 referentes al retiro del Auxiliar Mayor
de Oficinas D. José Lorenzo Tinoco. Página 1.570..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hernicnegildo.--Orden de 22 de noviembre
de 1946 por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que
figura en la relación que da principio con el Capitán
de Fragata D. José Ramírez Martínez y termina con el
Condestable Mayor D. Emilio Hernández Rubí.—Pági
na 1.571.
MINISTIORIO DE INDUSTRIA Y COME.RCIO
Orden de 18 de noviembre de 1946 por la que se nombra
Vocal del Consejo Ordenador de la Marina Mercante e
Industrias Marítimas, representante del Ministerio de
Marina, al Capitán de Navío Ilmo. Sr. D. Alvaro Gni
tián y Vieito.—Página 1.571.
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Ministerio de Marina
Por ser la Marina Mercante elemento fundamental de la defensa nacional y reserva natural de la deGuerra, la Ley de diecinueve de febrero de mil novecientos cuarenta y dos prevé su dependencia del Ministerio de Marina en tiempo de guerra o en circunstancias especiales, asignando a este departamento intervención en la formación de su personal. al que le impone el cumplimiento de sus deberes militares pre_cisamente en la Armada. Prevé asimismo en su artículo séptimo la reorganización de la actual ReservaNaval.
Por otra parte, la necesidad de contar con personal de la Marina Mercante debidamente formado,que pueda desempeñar destinos de carácter militar, tanto en tiempo de paz como de guerra, se dejó sentirsiempre y motivó en mil novecientos quince el Real Decreto de diecinueve de noviembre creando la Re
serva Naval. la que en el transcurso–del tiempo ha pasado por diversas vicisitudes, llegando incluso adesaparecer de hecho, con la creación del Cuerpo General de Servicios Marítimos en mil novecientostreinta v dos, hasta que aprefniantes necesidades de nuestra guerra de Liberación obligaron a militarizar
personal de la Marina Mercante primero, y casi inmediatamente a reorganizar la Reserva Naval porDecreto -de once de diciembre de mil novecientos treinta y seis, ampliado por el de treinta y uno de
enero de mil novecientos treinta y siete y complementado, en cuanto a su organización, por el de dieciséisde agosto de mil novecientos treinta y nueve.
También el Decreto de veintidós de julio de mil novecientos cuarenta y dos, que crea las Escalas de
Complemento de los Cuerpos patentados de la Armada, con el fin de disponer de un personal lue reúna
determinadas condiciones al ser llamado al servicio en caso de movilización, hace una diferencia especial
con los alumnos que cursan sus estudios en las Escuelas de Náutica, evidenciando que el personal procedente de estas Escuelas está en posesión de una aptitud profesional de aplicación íntegra al serviciode la Armada, imposible dé substituir con el de otras profesiones, constituyendo, por tanto, más que un
complemento, una reserva profesional que. como tal. debe ser atendida y aprovechada.
Con el fin de armonizar las disposiciones anteriormente citadas y recoger no solamente lo ya dispuesto,
sino también lo que la experiencia aconseja para la mejor ordenación: acceso, formación, jerarquías, de
rechos v deberes de este personal, hasta hoy no suficientemente establecidos por razón de las .circuns
tancias en que se dictaron aquellas disposiciones. a propuesta del Ministro de Marina y previa delibe
ración del Consejo de Ministros.
DISPONGO
Artículo primero.—El objeto de la Reserva Naval es contar con determinado personal apto y dis
4 ponible para prestar en la Armada los servicios efectivos que correspondan, según sus profesiones y ap
titudes, tanto en tiempo de paz como de guerra.
Artículo segundo.—Quedará integrada por los siguientes Servicios: Puente y Maniobra,
y Radiotelegráficos.
Artículo tercero.—Los empleos en cada Servicio son los que a continuación se detallan :
Servicios de Puente y Maniobra:
Capitán de Fragata R. N.
Capitán de Corbeta R. N.
Teniente de Navío R. N.
Alférez de Navío R. N.
Contramaestre Mayor R. N.
Servido dr Máquinas:
Comandante de Máquinas R. N.
Capitán de Máquinas R. N.
Teniente de Máquinas R. N.
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Servicios Radiotelegráficos:
Teniente de Navío R. N.
Alférez de Navío Radiotelegrafista R. N.
Radiotelegrafista Mayor R. N.
La equiparación militar que a cada empleo corresponde es la, del mismo nombre en los Cuerpos
patentados o de Suboficiales de la Armada.
Artículo cuarto.—El ingreso en la Reserva Naval tiene carácteí- de obligatoriedad para el personal
de la Marina Mercante que se acoja a los beneficios que se especifican en el artículo veinticuatro de este
Decreto, para el cumplimiento del servicio militar obligatorio, y será voluntario para los demás. Ten
drá lugar mediante selección entre el personal que reúna las condiciones que a continuación se especi
fican para cada Servicio:
Servicio de Puente y Maniobra.—Estar en posesión del título de Piloto y acreditar tres años de ejer
cicio en la profesión, con un inínimo de cuatrocientos días de mar en. buque mandado por Capitán titu
iado. También podrán tener entrada en este Servicio los Patrones de Cabotaje y Pesca que acreditencinco años de ejercicio de su profesión los de primera, y ocho arios de Íejercicio de su prófesión los de
segunda.
Servicio de Máquiflos.—Estar en posesión del título de Segundo Maquinista Naval y acreditar como
mínimo dos añosde ejercicio en su profesión, con doscientos días de navegación en buque mandado por
Capitán titulado.
Servicio Radiotdegráfico.—Estar en pososión del título de Radiotelegrafista Naval de segunda y acreditar cinco arios de ejercicio de su profesión en destino de embarco en buque mandado por Capitán titulado.
Además, y como condiciones generales para todos los servicios, deben reunir las siguientes :
a) Pertenecer a la Inscripción Marítima, a los efectos de reclutamiento.
b) Buena conducta y carecer de antecedentes penales.
c) Aptitud física según los cuadros establecidos para los 'diferentes Servicios de la Marina de Guerra.
d) Estar comprendido entre los límites de edad máxima v mínima que se determinen.
La selección será efectuada teniendo en cuenta l formación profesional, expediente escolar y demásantecedentes.
■••■•••••
Artículo quinto.—El personal seleccionado pasará a ,efectuar, en las Escuelas de la Armada que se
designen, un breve cursillo, en el que recibirán las enseñanzas que para cada Servido se fijen.Durante el período escolar este personal ostentará, con carácter provisional, el empleo que le corresponda, con arreglo a lo dispuesto en el ,artículo sexto de este Decreto.
Artículo sexto.—En' cada Servicio de la Reserva Naval se ingresará por la mínima categoría, excep
to en !a de Puente y Maniobra, que lo harán con el empleo de Alférez de Navío los que estén en posesión del título de Piloto.
Artículo séptimo.—A la terminación del cursillo sufrirán' una prueba de aptitud, siendo, los declarados aptos, confirmados definitivamente en los empleos que cón- carácter provisional disfrutaban, embarcando posteriormente en la Escuadra para asistir. a los ejercicioS b maniobras que tengan lugar.Los no aptos serán dados de baja corno provisionales.Artículo octavo.—Para su clasificación para el ascenso este pernnal ha de reunir, por lo menos, lagcondiciones siguientes:
Servicio de Puente y Maniobra:
Para ascender a Teniente de Navío (R. N.): ., , .
a) Estar en posesión del título de Capitán de ia Marina Mcycante. .
b) Haber ejercido la profesión durante cuatro años en buque mandállo por Capitán titulado. va sea
,
como tal Capitán o corno Oficial.
c) Ser declarado apto después de asistir a un período de gjercicios ,omaniolras. ,Para ascender a Capitán de Corbeta (R. N.):
a) Contar con ocho años de antigüedad en el empleo anterior.
b) Acreditar dos años de mando en buque mercante, clasificado a este efecto por el Estado Mayor*de la Armada.
A 'y ' (r :1)4
• I
Para ascender a Capitán de Fragata (R. N.): ../ (
a) Contar con más de dos arios de antigüedad en el empleoanterior.
b) Acreditar dos años de mando en buque mercante, clasificado ,a este, ,N o. e,l. stado Mayorde la Armada. •
•
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Servicio de Máquinas:
Para ascender a Teniente de Máquinas (R. N.):
a) Estar en posesión del título de Primer Maquinista Naval.
b) Haber ejercido la profesión durante cuatro años en destino de su clase en buque mercante.c) Ser declarado apto después de asistir a un período de ejercicios o maniobras.Para ascender: a Capitán de Máquinas (R. N.):
a) Contar con ocho años de antigüedad en el empleo anterior.
b) Acreditar un año, por lo menos, de destino como Jefe de Máquinas de buque mercante, clasificado\ para mando de Capitán de Corbeta (R. N.) o superior.Para ascender a Comandante de Máquinas (R. N.):
a.) Contar con cuatro arios de antigüedad en el empleo anterior.
b) Acreditar dos años en destino de Jefe de Máquinas en buque mercante, clasificado para mandode Capitán de Fragata (R. N.).
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Servicio Radiotelegráfico:
Para ascender a Alférez de Navío Radiotelegrafista (R. N.):
a) Estar en posesión del título de Radiotelegrafista Naval de primera.
b) Haber ejercido su-profesión en el empleo anterior durante seis arios en buque mercante mandado
por Capitán titulado.
c) Ser declarado apto después de asistir a un período de ejercicios o maniobras.
Para ascender a Teniente de Navío Radiotelegrafista (R. N.):
a) Contar con cuatro arios de antigüedad en el empleo anterior.
b) Acreditar dos arios en destino de Jefe de Estación costera clasificada por el Estado Mayor de
la Armada a este efecto, o buque clasificado para mando de Capitán de Corbeta o de categoría superior
de la Reserva Naval.
Artículo noveno.—Durante los cursos teóricos, así como en los períodos de prácticas que el personal
de la Reserva Naval haya de efectuar, percibirán, con independencia de los haberes que por las Compa
ñías o Sociedades puedan disfrutar, los que correspondan a los de su equiparación en activo.
Artículo déCimo.—Las obligaciones del personal de la Reserva Naval, tanto para tiempo de paz corno
de guerra, se especificarán debidamente en el Reglamento que ha de dictarse corno aplicación de este
Decreto.
Artículo once.—El personal perteneciente a la 0Reserva Naval tendrá, dentro de su Compañía, pre
ferencia para ocupar las plazas vacantes de su profesión, con arreglo al número que en cada caso fije
el Ministerio de Marina, y en Empresas estatales o Servicios del Estado, de acuerdo con los Ministerios
respectivos.
Gozará también de las siguientes ventajas:
Derecho absoluto a ocupar destinos de carácter permanente en la Reserva Naval Activa, cuya cons
titución prevé el artículo dieciséis de este Decreto.
Uso de Cartera Militar sin talonario.
Licencia de armas en determinadas condiciones.
Para el Servicio de Puente y Maniobra se establecen, además, las de:
Derecho absoluto en primera convocatoria para ocupar las plazas de Prácticos de Puerto.
En los casos en que para cubrir el destino se verifique concurso, la preferencia se entenderá a igual
dad de condiciones.
Artículo doce.—Los uniformes para el personal que integra la Reserva Naval serán los señalados en
la Cartilla de Uniformes para los Cuerpos de la Armada, con los emblemas que a cada Servicio corres
pondan, llevando todos ellos colocado en el antebrazo izquierdo, dentro de una circunferencia de
hilo
dorado, las iniciales "R. N." bordadas en oro.
El uso del uniforme será obligatorio cuando presten Servicio activo, en los períodos de movilización
o prácticas y para los que desempeñen los destinos de mando en buque mercante que por el Estado
Ma
yor de la Armada se fije.
En otros casos será condición precisa contar con la previa autórización de la Autoridad de Marina
correspondiente a su demarcación territorial.
Artículo trece.—El personal de la Reserva Naval estará sometido a la Jurisdicción de Marina y juz
gado con arreglo a sus Códigos para los delitos o faltas que corneta durante el tiempo que preste
servicio
activo o se halle movilizado, ya sea por razón de prácticas y otros motivos, así como por los que corneta
en cualquier tiempo vistiendo uniforme. En los demás casos sólo será juzgado
con arreglo al Código
de Justicia Militar cuando se trate de delitos de carácter militar de los comprendidos
en él.
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Artículo catorce. En la Reserva Naval se podrá cesar por las siguientes causas: •
a) Por la comisión de faltas cuya naturaleza, al ser juzgada con arreglo al Código .de Justicia Mi
litar, mediante la formación del correspondiente expediente, lleve consigo la separación del servicio.
b) Por falta de aptitud profesional o física, mediante la formación del correspondiente expediente.
c) Por mala conducta, previa la formación del correspondiente expediente.
Artículo quince.—La baja en la Reserva Naval por edad lo será al cumplir la que para el retiro está
señalada con carácter general para el personal de los Cuerpos de la Armada.
En todos los casos la baja en la Reserva Naval será declarada por Orden 'ministerial.
Artículo dieciséis.—Para desempeñar algunos destinos del Servicio de la Armada podrá ser moviliza
do con carácter permanente el personal de la eserva Naval necesario de los diferentes Servicios que
voluntariamente lo solicite, formando su conjunto la Reserva Naval Activa (R. N. A.).
La cuantía de este personal movilizado permanentemente en sus diferentes empleos será el que figu
re en la actual prantilla de la Reserva Naval, increm entada en la parte que se detraiga de las plantillas
de los Cuerpos de la Armada correspondiente a los servicios que deban ser cubiertos por ese personal,
en proporción que será fijada por Decreto aprobado en Consejo de Ministros.
Articulo diecisiete.—El pase a la Reserva Naval Activa se hará por concurso entre los pertenecientes
a la Reserva Naval que cumplan las condiciones de edad y demás que se especifiquen y ostenten como
máximo los empleos de Capitán de Corbeta (R. N.), Capitán de Máquinas (R. N.) y Alférez de Navío
Radiotelegrafista (R. N.).
Para •este concurso se darán como máximo el cincuenta por ciento de las vacantes que existan en la
plantilla de la Reserva Naval Activa que se indican en el artículo anterior, dejando las restantes -para
ser cubiertas por ascenso.
Los ascensos.en la Reserva Naval Activa tendrán lugar en cada Servicio cuando, existiendo vacante
en el empleo inmediato para cubrir por esta modalidad, se tengan cumplidas- las condiciones de efecti
vidad en el empleo activo y título que en cada caso se exige (artículo octavo).
Artículo dieciocho.—El personal perteneciente a la Reserva Naval Activa, salvo lo espepificamente
dispuesto en este Decreto, tendrá iguales derechos, consideraciones y obligaciones que los de su mismo
grado en los Cuerpos de la Armada, siéndole de aplicación las disposiciones de todo orden relativas a este
.personal, y, en todo caso, será considerado como el más moderno de su mismo empleo.
En cada categoría, la antigüedad será la de ingreso en la Reserva Naval Activa, y cuando el empleo
haya sido obtenido por ascensos, la antigüedad será fijada por la de la fecha de la vacante que la motivó.
En los casos de igualdad de fecha de ingreso en la Reserva Naval Activa, se considerará como más
antiguo el que tenga mayor antigüedad en la Reserva Naval, y a igualdad de las condiciones anteriores,
será más antiguo el de mayor edad.
Artículo diecinueve.—El personal de la Reserva Naval Activa gozará, además de las que le corres
ponde según lo fijado en el artículo anterior, de las preferencias y ventajas establecidas para la Reserva
Naval..
Asimismo podrán alcanzar el empleo superior inmediato, con carácter honorífico, los que se retiren
por edad y tengan cumplidas las condiciones en el suyo.
.
Artículo veinte.—Los destinos a desempeñar por el personal de la Reserva Naval Activa serán todos
los que, según aptitud, se les encomiende, tanto en tierra como en buques; pero preferentemente serán
utilizados .en los que, por Servicio, se detallan a continuación:






Minadores. Cañoneros y Patrulleros.
Comandancias de Marina.




Trenes navales O de rastreo.
Minadores. Cañoneros y Patrulleros.
Comandalas de Marina.
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Artículo veintiuno.—Los que presten servicio de carácter permanente podrán obtener las sigu.ientesespecialidades: Hidrografía, Observadores y Calculadores (Observatorio de Marina), Motores y Vapor(Monturas y reparaciones). Asimismo podrán desempeñar destinos, mediante la oportuna preparación, enlos Servicios de Aviación de Cooperación y Submarinos.Los que adquieran la especialidad estarán obligados a servirla cumpliendo las condiciones que se determinen, y disfrutando de las ventajas que les correspondan por especialidades.Artículo veintidós.---Las edades de retiro del personal de la Reserva Naval Activa serán las generalespara los Cuerpos de la Armada. Los que al cumplirlas cuenten con veinte arios de servicio obtendrán elhaber máximo de retiro, en igualdad a lo ya reconocido para el personal de la Reserva Naval por lasdisposiciones vigentes.
Artículo veintitrés.—Queda suprimido el ingreso en la Escala de Complemento de la, Armada a todoel personal que, según esta disposición. pueda pertenecer a la Reserva Naval.
Artículo veinticuatro.---A lós efectos del servicio militar obligatorio en la Armada, los alumnos quecursen estudios por oficial en las Escuelas-de Náutica, y que voluntariamente lo soliciten, efectuaráncursillos durante los meses de verano en forma similar a los actuales de la Sección Naval de la Milicia. Universitaria en los buques y centros de enseñanza que se fijen, quedando solamente a, estos efectos encuadrados dentro de la citada Organización. Durante los meses de cursos teóricos se darán enlas Escuelas de Náutica clases teóricas y prácticas de instrucción y morq.1 militar.Los estudiantes de las carreras de Marina Mercante que no cursen por oficial los estudios, y aquellos que aun haciéndolos de esta forma no deseen acogerse a lo dispuesto en el párrafo anterior, seatendrán a lo que dispone el artículo ochenta y nueve de, la Ley de Reclutamiento y Reemplazo de laMarinería de la Armada de catorce de diciembre de mil novecientos treinta y tres.Artículo veinticinco.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al desarrollo y cumplimiento de este Decreto y se faculta al Ministro de Marina para dictar las complementarias que estimenecesario y conveniente para su ejecución.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero.--El personal que actualmente pertenece a la Reserva Naval y está movilizado, ingresará,
a menos que solicite su baja, con el empleo que ostenta en la Reserva Naval Activa.
El que no esté movilizado podrá solicitar su ingreso en las mismas condiciones en el plazo de tres
meses a partir de la fecha de la promulgación de este Decreto.
Segundo.—El personal' a que se refiere el artículo anterior que pase a integrar la Reserva NavalActiva será escalafonado con arreglo a la antigüedad que disfrute en cada empleo, *teniéndose en
cuenta, en los casos de igualdad, el tiempo de mando en buque militar y mercante.
‘Tercero.—Podrán ascender a los empleos inmediatos, para cubrir las vacantes que existan, con
arreglo a lo que se dispone en el artículo diecisiete de este Decreto. A los efectos de condiciones de
tiempo, se considerarán dobles los de servicio en buques de guerra y en convoyes durante nuestra
pasada campaña (le Liberación.
Cuarto.—El personal del disuelto Cuerpo General de Servicios Marítimos tendrá acceso a la Re
serva Naval Activa siempre que tenga cumplidas las condiciones básicas y posea los títulos profesiona
les que en la misma se exigen, solicitándolo en el plazo d'e tres meses desde la promulgación de este
Decreto. Los que no reúnan estas cNncliciones o voluntariamente así lo deseen, continuarán en la si
tuación de "a extinguir", con arreglo a lo que para ello se dispone en el Decreto de quince de junio demil novecientos cuarenta ,y dos.
Quinto.—Todos los actuales Oficiales de Ta Escala de Complemento de la Armada de las carreras
de Náutica. Maquinistas y Radiotelegrafistas Navales causarán bája en aquélla ittresarán en la Re
serva Naval con la categoría que corresponda, según Ta.s condiciones exigidas en este Decreto, a menos
que soliciten seguir en la Escala de Complemento.
Sexto.—Todos los Alumnos de la Milicia Universitaria (Sección Naval) pertenecientes a las ca
rreras citadas en el artículo anterior continuarán sus cursos como lo venían efectuando, pero al fina
lizarlos no causarán alta como Oficiales de Complemento, sino en la Reserva Naval, a menos que so
liciten pertenecer a la Escala de Complemento.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de noviembre de mil nove
cientos cuarenta y seis.
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ORDE IFES
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Diego Gómez Nú
ñez, con antigüedad de 2 de junio de 1946 y efectos
administrativos a partir de la revista del mes de ju
lio siguiente; escalafonándose entre los de su mis
•o empleo D. Antonio Fernández Esparrell y don
Cele>tó Fernández Rial.'
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse en trámite sus expedientes o faltos
de las condiciones reglamentarias.
Madrid, 30 'de noviembre de 1946.
. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales., y ele
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. José Ruiz Rodríguez, con an
tigüedad de 16 de julio de 1946 y efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes de agosto si
guiente; escalafonándose entre los de su mismo em
pleo D. Francisco Ageitos Lustre y D. Segundo Ló
pez Abella.
Madrid, 3 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos: Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, 'Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo deCelador primero de la Sección de Puerto y Pesca(le! Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente de dicho Cuer
po, se promueve al expresado empleo al segundo donJulio Pericás Compañy, con antigüedad de 26 de
junio de 1946 y efectos administrativos a partir dela revista del mes de julio siguiente ; escalafonándo
se a continuación del de su mismo empleo D. Juan
Fonctibierta Tur.
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No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse en trámite sus expedientes.
Madrid, 3 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Reintegro al servicio activo. Se dispone se rein
tegre al servicio activo el Práctico de número del
puerto de Navia• D. Alfredo Suárez Avello.
Madrid, 3o de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El- Ferro] del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Continuación en el servicio.—Se concede la con.
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 111940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Marinería:
Cabos primeros de Maniobra.
Luis Cadavid Amado.—En quinto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 31 de agosto último,
en las condiciones que determina el artículo 83,1
del vigente Reglamento orgiánico de Marinería y
Fogoneros, adicionado por Decreto de i i de no
viembre de 1943 (D. O. núm. 265), por estar clasi
ficado para servicios de tierra por Orden ministerial
de 13 de'febrero de 1945 (D. O. núm. 40).
Juan Vigo Pérez. — En tercer reenganche. por
'cuatro años, a partir del día 15 de noviembre del
ario en curso, fecha en la que dejó extinguido su an
terior compromiso.
Aurelio Román Melero.—En cuarto reenganche.
por cuatro años, a partir del día 18 de septiembre
(le 1945, quedando rectificada en este sentido la Or
den ministerial de 13 de agosto del mismo afio
(D. O. núm. 186).
Cabos primeros .4rtilleros.
T'edro Costas Noguera.—En cuarta reengandte,
por cuatro arios, a partir del día T.° de octubre úl
timo, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Manuel Losada Fernández.—En tercer reengan
che, por cuatro aflos, a partir del día 1.° de septiem
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bre último, fecha en l'a que dejó extinguido su an
terior compromiso.
José Rodríguez Fraga.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del dia 5 de noviembre del
año en curso, fecha en la que dejó extinguido su an
terior compromiso.
Antonio Zaragoza Ruiz.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1.° de septiembre
último, fécha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Joaquín García jordá.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 8 de enero de 1947,fecha en la que dejará extinguido su .anterior com
promiso.
Eloy Acosta Galván.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 5 de enero de 1947, fe
cha en la que dejará extinguido su anterior corn
-promiso.
Manuel Fernández Punta. — En quinto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 de enero de
1947, fecha en la que dejará extinguido su anterior
compromiso.
Indalecio Gómez Lago.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 6 de noviembre del
año en curso, fecha en la que dejó extinguido su
-anterior compromiso.
Cabo segundo Artillero.
Francisco Maturana Valverde.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día i i de sep
tiembre último, fecha en la que dejó extinguido su
anterior compromiso.
Cabo primero Electricista.
Juan Bustelo Anca.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del da 5 de septiembre último,
fecha en la que dejó extinguido su anterior com
promiso.
Cabo segundo Electricista.
Manuel Blanco Sanmartín.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 15 de enero
último, fecha en la. cual cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos, contados a partir del día en que
efectuó su presentación en la Armada.
Cabo segundo Aman/líense.
Agustín Evelio Cabadas Saavedra. — En primer
reenganche, por cuatro años, a partir del día 4 de




Marineros Especialistal de Mkiniobra.
José Segovia Vargas.—En primer reenganche, porcuatro años, a partir del día, 4 de enero de 1947, fe_cha en la que dejará extinguido su actual compromiso.
Luis Carro Pérez.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día en que efectúe su pre
sentación, por hallarse en situación de "licenciado"
en La Coruña.
Marineros Especidlistas Hidrógrafos.
José María Dueñas Mota.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día i i de septiem
bre último, fecha en la que dejó extinguido su an
terior compromiso.
Ignacio Hernio IVIoares.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 12 de diciembre
de 1944, fecha en la que dejó extinguido su com
promiso.
Marineros Especialistas Artilleros.
Esteban Francisco González Aparicio.— En pri
mer reenganche, por tres arios, once meses y diez
días, a partir del día en que efectúe su presentación,
por hallarse en la situación de "licenciado" en esta
Capital.
Pedro Ortiz Bosch.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día i i de septiembre últi
mo, fecha en la que dejó extinguido su anterior com
promiso.
Manuel Durán Carrasco.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día i i de septiembre
último, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Teodoro Chimeno Prada.— En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día i i de septiem
bre último, fecha en la que dejó extinguido su an
terior compromiso.
Marineros Especiirlistas Raidiotelegrafístas.
Francisco García Vázquez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día A. de enero de
1947, fecha en la que dejará extinguido su actual
compromiso.
• Arturo Ortega Manterola.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día r T de septiem
bre último, fecha en la que dejó extinguido su an
terior compromiso.
Marinero Especialista Amanuense.
j'osé Luis Portela Martínez.—En primer reengan
che, por cuatro años, a 'partir del día 4 de enero de
1947, fecha en lá que dejará extinguido su actual
compromiso.
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Marinero de Oficio (Cocinero).
Manuel González, Guillén. En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día i i de mayo
pasado, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Angel Pelegrín Cárceles.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del dí i i de septiembre
último, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Madrid, 3 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excinos. Sres. Capitanes Generales de, los Departa
mentos. Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, Comandante General de la Escua
dra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
Continuación en el. servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganche que se
expresan, con arregló a lo dispuesto en la norma 19
de, las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Fogoneros:
Cabos primeros Fogoneros.
José Estrada Macías. En sexto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de septiembre últi
mo, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Gumersindo Vila Baliño.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 'día 18 de mayo últi
mo, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
José Carrión Celdrán.—En quinto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 8 de noviembre del









José Ortiz Jiménez.—En quinto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 6 de, diciembre del ario
en curso, fecha en la que deja extinguido su actual
compromiso.
Bartolomé Chacón Martín.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de noviem
bre del año actual, fecha en la que dejó extinguido
su anterior compromiso.
Ramón Herrera Escalante.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del dia. 12 de octubre úl
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timo, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Fogoneros.
José Lucas Tapia Calvar.—Erí tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 7 de diciembre de
1945, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Francisco de Paula García Pantoja.—En primer
reenganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1947, fecha en la que dejará extinguido su
actual compromiso.
Dionisio Paspatyr Me.lendo.—En primer reengan
che, -por tres años, once meses y veintiséis días, a
partir del día en que efectúe su presentación. por
hallarse actualmente en situación de "licenciado" en
Sevilla.
Salvador Fernández Romero. — En quinto reen
ganche, por cuatro años, a 'partir del día t.° de oc
tubre últii-no, fecha en la que dejó extinguido su
anterior compromiso.
Mariano Durán Blanco.--En primer reenganche.
por cuatro años, a partir del día ri dé septiembre
• último, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Enrique Santiago Garcia.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 18 de junio últi
mo, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Madrid, 3 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la Es
cuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
Situaciones. Como resultado de expediente in
coado al efecto, de conformidad con lo informado
por el Servicio Central de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se dispone que el Contramaes
tre Mayor D. Andrés Pallarés Coidarripe pase a
la situación de "reemplazo por enfermo", a partir
de 2 dq noviembre de 1946, ,fecha en la que dejó ex
tinguido el período máximo de cuatro meses de li
cencia por enfermo, quedando incluido en el apar
tado b) de la norma 4•a de la Orden ministerial -de
30 de septiembre último (D. O. núm. 226).
Este Contramaestre, mientras permanezca en la.
situación que por esta Orden se le asigna, deberá
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ser reconocido cada dos meses, remitiendo -el re
sultado a este Ministerio.
Madrid, 30 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del CaudilTo y Almirante
Jefe del Servi9io de Personal.
Jubilaciones.—Cumpliendo en 23 de diciembre pró
ximo el tiempo mínimo necesario para tener derecho
a pensión de jubilación el Operario de segunda de,
la Maestranza de la Armada Jaime Cabot Mulero,
cuya continuación en el servicio, a tales efectos, le
fué concedida por Orden ministerial de 23 de sep
tiembre de 1942 (D. O. núm. 213), se dispone que,
en la indicada fecha, cause baja en la situación de
"activo" en que se encuentra y alta en la de "jubi
lado". quedando pendiente de la clasificación de ha
ber pasivo que en su nueva situación pueda corres
ponderle.
Madrid, 3 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Autorización para contraer matrionlonio. — Como
resultado de expediente incoado al efecto, se con
cede autorilación al Mecánico Mayor D. Rafael Do
mínguez Méndez para contraer matrimonio con la
señorita María del Rosario Serrano Ortús.
Madrid, 30 de noviembre de 1946.
Excmos.
REGALADO
Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Bajas.—Como resultado de expediente incoado al
efecto, de conformidad con lo propuesto por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo dis
puesto en el artículo 140 del vigente Reglamento de
lá Maestranza de la Armada, se'disporíle que er Ope
rario de segunda de la Maestranza citada José Ló
pez Escarabajal cause baja iren.la Armada ii quedan
N-dinero ni.
do en la situación militar que por su edad pueda
corresponderle.
Madrid, 3 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal ;.! General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Como resultado de expediente incoado al efec
to, y de conformidad con lo propuesta por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone
que el Peón de la Maestranza de la Armada Vic
toriano Casas Blanco cause baja en la Armada, que
dando en la situación militar que por su edad pue
da corresponderle.
Madrid, 3 de diciembre de 4946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Ir
A petición propia, se dispone la baja en la Ar
mada de la Mecanógrafa provisional señorita Con
cepción Mille Campos.
Madrid, 30 de noviembre de 1946.
REGALADO
EXCMOS . Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, General Jefe
Superior de Contabilidad y Sr. Interventor Cen
tral de este Ministerio.
Rectificación de fecha de retiro.—Como resultado
de expediente incoado al efecto, de conformidad con
lo informado por la Asesoría General de este Mi
nisterio y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se dispone queden anuladas las Ordenes ministeria
les de 30 de abril de 1941 `(D. O. núm. 1,02) y de
21 de marzo de 1946 (D. O. núm. 69), referentes-al
retiro del Auxiliar Mayor de Oficinas D. José Lo
renzo Tinoco, señalándosele, como fecha definitiva
de retiro, la de 29 de abril de 1941., por haberle co
rrespondido, en todo momento, el régimen de eda
des de retiro que, para los de su empleo, establece
el artículo 8.° del Real Decreto de 1.° de abril de
1931 (D. O. núm. 75).
Madrid, 3 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hepiinenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Geileralísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
v Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la si
guiente relación, con la antigüedad que a cada uno
se le señala.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. José Ramírez Mar
tínez, con antigüedad de 16 de julio de 1946, a par
tir de 1 de agosto de 1946. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Intenciencizr.
Teniente Coronel. activo. D. Javier González-Cela
y Gallego, con antigüedad de 16 de septiembre de
1946, a partir de 1 de octubre de 1946. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Maquinistas.
Capitán, activo, D. José Díaz Vázquez, con anti
güedad de 30 de agosto de 1946, a partir de 1 de
septiembre de 1946. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES 'PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE I .° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Manuel González
y Ramos-Izquierdo, con antigüedad de 4 de octubre
de 1946, a partir dé i de noviembre de 1946. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
.4,-;;;as .\-avales.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Acevedo
Cerdá, con antigüedad de 30 de abril de 1946, a
partir de 1 de mayo de 1946. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
- Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Francisco Pérez
Cuadrado Rodríguez, con antigüedad de 27 de enero
de 1941, a partir de i de diciembre de 1941. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Maquinistas.
Teniente, activo, D. Antonio Pellicer Hernández,
con antigüedad de 11 de noviembre de 1943, a par
tir de i de diciembre de 1943. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
•
Condestables.
Condestable Mayor, activo, D. Emilio Hernández
Rubi, con antigüedad de 13 de marzo de 1939, a
partir de i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina. Queda rectifica
da la Orden de 21 de octubre de 1944. (D. O. nú
mero 246) por mayor antigüedad, debiendo dedu
círsele las cantidades ya percibidas por anterior se
ñalamiento.
Madrid, 22 de noviembre de 1946.
DAVILA
(Del D. O. del Ejéricito núm. 275, pág. 823.)
EJ
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo ordenado por
el artículo segundo del Decreto de creación del Con
sejo Ordenador de la Marina Mercante e Industrias
Marítimas,
Este Ministerio, y a propuesta del de Marina, se
ha servido nombrar Vocal de este Consejo al Ca
pitán de Navío Ilmo. Sr. D. Alvaro Guitián v Vieito,
en substitución del también Capitán de Navío yContralmirante honorario Excmo. Sr. D. Manuel'
Rodríguez Novás, que ha pasado a situación de "re
serva".
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
ccumplimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de noviembre de 1946.
SUANZES
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
(Del B. O. del Estado núm. 327, pág. 8.389.)
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